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Support d’une nouvelle méthode pédagogique reposant sur les concepts d’« apprentissage par 
problèmes » et d’« apprentissage par les pairs », ce livre tente d’amoindrir la difficile transition 
secondaire-supérieur pour les étudiants et futurs ingénieurs en insistant sur les techniques de 
résolution des problèmes de physique. De nombreux « exercices de cours », avec solutions très 
détaillées, veulent développer la plus grande autonomie possible auprès du lecteur.
Jean-Marc Virey est enseignant-chercheur à l’université d’Aix-Mar seille (AMU, Université de Toulon, CNRS, Labex 
OCEVU, UMR 7332). Physicien théoricien, il effectue ses recherches en physique des particules et en cosmologie 
au Centre de physique théorique de Marseille. Il enseigne depuis de nombreuses années l’électromagnétisme, 
l’optique, l’électricité et la mécanique dans les cycles préparatoires aux écoles d’ingénieurs et en licence de sciences 
et technologies.
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